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  ﺪهﻜﻴﭼ
ﻞ ﻴ ـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺗﺤﻠ ﻳ ـﻫـﺪف ا . اﺳـﺖ  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪيدر ﺛﺮ ﺆﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻫﺎ  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧـﻮﻋﻲ  ،ﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ ﻳ ـدر ا. در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ ﻫﺎ  ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﻦ ﺑﺎزﺗﻮزﻴﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﻤﭽﻨاوﻟﻴﺔ ﺺ ﻴﺗﺨﺼ يآﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﺪه  ﻲدردﺳﺘﺮس ﻃﺮاﺣ ﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊِﻴو ﺗﺨﺼ ي آﻣﻮزﺷﻲﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖاوﻟﻴﺔ ﻊ ﻳﺰ ﺑﺮ ﺗﻮزﻛﺑﺎ ﺗﻤﺮ ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ياﻟﮕﻮ
 يﺮوﻴ ـﺎر ﻣـﺎﻫﺮ و ﻧ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـدرآﻣﺪ ﻧ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻞّﻛدرآﻣﺪ  ﺗﻔﺎوت ،ﺷﺪه ي ﻃﺮاﺣﻲدر اﻟﮕﻮ. اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﻦ ﻳﺷﺪه در ا ﻲﻣﺪل ﻣﻌﺮﻓ. ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖﺳﺮﻣﺎﻳﺔ  ياز ﻣﻮﺟﻮد ﻲﻧﺎﺷ ﻦ درآﻣﺪﻴﺎر ﺳﺎده و ﻫﻤﭽﻨﻛ
در ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻪ ﻛ ـدﻫـﺪ  ﻲﻖ ﻧﺸـﺎن ﻣ ـﻴ ـﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘـﺎ . ﺒﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻴﺎﻟﻛ ـﺮان ﻳ ـﺧﺮد اﻗﺘﺼﺎد ا يﻫﺎ ﺲ دادهﻳﻣﺎﺗﺮ
. ﺑﺨﺸـﺪ ﻣـﻲرا ﺑﻬﺒـﻮد  يﺑﺮاﺑـﺮ يﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ،ﻣﻨـﺎﺑﻊدوﺑـﺎرة ﺺ ﻴﻫـﺎ و ﺗﺨﺼـ ﻊ ﻓﺮﺻـﺖﻳﺑـﺎزﺗﻮز ،ﺷـﺪه ﻃﺮاﺣـﻲ
ﻧﺘﻴﺠـﺔ  .ﺷـﻮد  ﻲدرآﻣﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﻣ ـ يﺑﺮاﺑﺮ يﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ  در ﻓﺮﺻﺖ يﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
 يﺷﻜﺎف درآﻣﺪ ،ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ در يﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﺑﺎ اﻓﺰاﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻬﻢ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎر
 ﺸـﺘﺮِ ﻴﺗـﻮان ﻛـﺎﻫﺶ ﺑ  ﻲﻫـﺎ ﻣ ـﻓﺮﺻـﺖ  يِﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ رو ازاﻳـﻦ  ؛ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻣ ﺶ از ﺷﻜﺎف ﻓﺮﺻﺖﻴﺑ
  .ﻛﺮدﻣﺸﺎﻫﺪه را  يدرآﻣﺪ يﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
دوﻟـﺖ وﻇﻴﻔـﺔ داري درﺧﺼـﻮص ﺑﺮاﺑـﺮي و ﻋـﺪاﻟﺖ و ﻫـﺎي داﻣﻨـﻪ  ﺑﺤﺚ ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻠﺴﻔﻲاﻧﺪﻳﺸﺔ در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻲﭘـﺬﻳﺮش ﺑﺮاﺑـﺮي در ﻣﻔﻬـﻮﻣ  اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه، ﻣﺴﺌﻠﺔ . ﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درﻗﺒﺎلِ
اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ را آرﻣﺎن  ﻣﺜﻼً ؛(0002 3دورﻛﻴﻦ،) ﻗﺒﻮل ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻘﻮق اﺳﺖ ﺔﻣﻨﺰﻟ ﺧﺎص ﺑﻪ
در ﺟﻬﺎن واﻗﻌﻲ و ﺑـﺎ وﺟـﻮد  زﻳﺮا؛ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖو  در رﻓﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪﻧﻈﺮﻳﺔ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻨـﺪي از ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ و ﺑﻬـﺮه و  ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از رﻓـﺎه ﻦ، ﻴﻣﻌ يدرآﻣﺪﺑﺎ اﻓﺮاد  ،ﺳﻼﻳﻖ و ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺘﻨﻮع
و ﻟـﻪ و ﻛﺮده اي ﺑﺮاﺑﺮي رﻓﺎه را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺮح  ﻋﺪه ،ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮدرا ﻫﺎ  ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﺮوع ﻧﻘﻄﺔ  ﺑﺮاﺑﺮيِ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻪﻗﺎﺋﻞ اي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ  ﻋﺪه .اﻧﺪ ﻛﺮدهاﺳﺘﺪﻻل  ﻫﺎ آنﻋﻠﻴﻪ 
  . اﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮيِ دار ﻃﺮفﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻪ ﻳﺎ 
ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻧﺪﻳﺸـﺔ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻋـﺪاﻟﺖ در دوﺑـﺎرة ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﺟﺎن راوﻟـﺰ و ﺣﻴـﺎت ﻫﺎ  ﻣﺒﺎﺣﺜﻪاﻳﻦ در 
 دارﻃـﺮف ﻳـﻚ اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫﺮ  اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ،اﺳﺖ  ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺑـﻪ اﺳـﺖ ﻗﺎﺋﻞ  ،ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺧﻮد (0891) آﻣﺎرﺗﻴﺎ ﺳﻦ ﻳﻲازﺳﻮ :اﺳﺖ  ﺑﻮدهﻧﻮﻋﻲ ﺧﺎص از ﺑﺮاﺑﺮي 
، (9891)اﻓﺮادي ﻣﺎﻧﻨـﺪ آرﻧﺴـﻮن  ،ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ .ﺷﻮدآﻧﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﻴﺎر رﻓﺎه ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ  ﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖاﻳﻨ
 ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﻛـﻴﻦ . اﻧﺪ ﺖ ﻣﻄﺮحﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﻧﻈﺮﻳﺔ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ( 3991)و روﻣﺮ ( 9891)ﻛﻮﻫﻦ 
  1.ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد ،در اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻊِﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑ( 1891)
روﺷـﻦ ﭼﻨـﺪان ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻘﻮق آن ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎي  درﺣﺎﻟﻲ ؛اﺳﺖ روﺷﻦ ،ﺷﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮي از اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢِﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﻨﺎي 
ﻣﻌﻨـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ ﺣﺘـﻲ درﻧﻈـﺮ  وﻟـﻲ  ؛روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري درآﻣـﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ  ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮاﺑـﺮيِ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ؛ﻧﻴﺴﺖ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﺘﻮانﻧﻮﻋﻲ ﻋﻨﻮان  ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ  اﻳﻦوﺟﻮدﺑﺎ .ﭼﻨﺎن روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ آنﻧﻈﺮﻳﺔ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎن 
ﺧـﻮد داﺷـﺘﻪ دﻟﺨـﻮاه ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﻴﺮي زﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮيِ
زاﻳـﻲ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد در ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺑـﺮون وﺿـﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  «ﻓﺮﺻﺖ»ﻣﻨﻈﻮر از در اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ؛ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ  ان ﺑﺮاﺑـﺮيِ دار ﻃﺮف .)7002 ,zenuN(ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺪﻧﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪار اﻧﺘﺨﺎب آن
 اﺳـﺖ، ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ واﺑﺴـﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮي اﻓـﺮاد  ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎبو  ﺑﻪ ﺗﻼش ،ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
  . دارد ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ در ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ 
ﭼﺮاﻛـﻪ  ؛ﻫﺮ ﻓـﺮد اﺳـﺖ وﻳﮋة ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖﻛﺮدن ﻣﻬﻴﺎ ،ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖاﺳﺎﺳﻲ  ﺔاﻧﺪﻳﺸ
دﻳﮕـﺮ  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﻨﺒﻪﭘﻴﺸﻴﻨﺔ  ،اﻧﻮاع ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ذﻫﻨﻲ و ﺟﺴﻤﻲ، ﻣﻬﺎرت، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻓﺮاد ازﻧﻈﺮ اﺳﺘﻌﺪاد، 
. ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫـﺎﻳﻲ ﺗﻔـﺎوت در درآﻣـﺪﻫﺎي اﻳﺸـﺎن  ،ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ  .(4831دﻫﻘـﺎﻧﻲ، )ﻧﺪ ا ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﺎي درآﻣﺪي ﺗﺎ ﺣـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ، ان ﺑﺮاﺑﺮيِدار ﻃﺮفازﻧﻈﺮ  دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ازﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺴﻴﺖ،  ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد ﻧﻴﺴﺖ؛ 
 ،از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ .  )1002 ,eldnaeY dna tennaB(اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ ﻃﺒﻘﺔ و  ﻧﮋاد، ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، زﺑﺎن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘـﺎﻻت دوﮔﺎﻧـﺔ دورﻛـﻴﻦ (0002)و ( 8991)و ( 6991)آﺛـﺎر روﻣـﺮ : ﻫﺎ، ﻧـﻚ  ﻫﺎي ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ﺗﻔﺎوت. 1
 . درﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺑﺮيِ رﻓﺎه و ﻣﻨﺎﺑﻊ( 1891)
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ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣـﺪي  ،ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ،دﻫﺪ ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺄﺗ اي ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد را ﺗﺤﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 .(9831ﺑﺎﺑﺎدي ﻋﻜﺎﺷﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺷﻮد ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ 
آﻓـﺮﻳﻦ ﺗﺒﻌـﻴﺾ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎﻳﺪﻓﺮﺻﺖ  ﺑﺮاﺑﺮيِ اندار ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ 
اﻳﺸـﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي و  وﺿـﻌﻴﺖ درآﻣـﺪي در  ﻣـﺆﺛﺮ  ،ﺣـﺎل و درﻋـﻴﻦ  اﺧﺘﻴـﺎر اﻓـﺮاد داﻳـﺮة و ﺧﺎرج از 
 1آﻏـﺎز ﻧﻘﻄـﺔ آن ﺑﺮاﺑـﺮي در ﻣﻬـﻢ ﺷـﻘﻮق در اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از . ﺷﻮدﺗﺎﺣﺪاﻣﻜﺎن ﺧﻨﺜﻲ و  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
ﺗـﻮان ﻧﺘـﺎﻳﺞ را ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺮاد و ﺷﺮوع ﻫﻤﮕﺎن از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣـﻲ ﻛﺮدن ﺷﻮد ﻛﻪ درﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ،اﺳﺖ
و اﻧـﺪ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓـﻊ ﺗﺒﻌـﻴﺾ در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ  اﻓﺮادياﻟﺒﺘﻪ . )9891,nikrowD( ﻋﺎدﻻﻧﻪ داﻧﺴﺖ
  .ﻛﻨﻨﺪﻓﺮﺻﺖ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد  ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮيِﻛﻨﻨﺪ  ﺗﻼش ﻣﻲ
ﻛﺮدن ﻟ ــﺰوم رﻓـﻊ ﺗﺒﻌـﻴﺾ و ﻣﻬﻴ ــﺎ  ،در ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻓﺮﺻـﺖ ﺷــﺪهﻛﻴﺪﺄاﺳﺎﺳـﻲ و ﺗﻧﻜﺘ ــﺔ ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ؛اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻴﺴـﺖ  ،اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻣﺴﺌﻠﺔ  .ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫـﺎي ﺳﻨﺠﺶ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺤﻮة  ،ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮيِ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ در اﺗﺨﺎذﺑﻠﻜﻪ 
و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ آن اﺳﺖ  ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪاي  ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻫﻤﺎن. ﺖﮔﻮﻳﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳ
 ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻳـﻦ ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ  .اﺷـﺎره ﻛـﺮد ... اي وﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ 
ﻣـﺪ ﻛـﻪ ﺛـﺮوت ﻳـﺎ درآ  ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮاﺑﺮيِ ،ﺑﺎره اﻳﻦ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻛﻨﺪ اي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
از ﻳـﻚ ﻴﻢ ﻛـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﺮ ﻳرو اي از ﻋﻮاﻣﻞ روﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻛﺮدﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهﺗﻮان آن را  ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد 
اﻧﺠﺎم   ﺑﻨﺪي ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻼش، ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ. اﺳﺖﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي  ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ  آن
. ﻣﻨﺘﺴـﺐ داﻧﺴـﺖ  2(6991) ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻛـﺮاﻧﻴﭻ  ﺳﺎزي داده ﺗﻼش ازﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻴﻪﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان 
 ،ﻣﻴـﺎن ﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ازاﻳـﻦ  ﺗﻮﺟﻬﻲ درﺧﺼﻮص اﻧﺪازهدرﺧﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از وي ﭘﺲ 
اﺷـﺎره  8(7991) اوﻛـﻲ  و 7(9991) و ﻓـﺎن دﮔﻴـﺮ  6ﻓﻠﺮﺑـﺎي  5،ﺑﻮﺳـﺮت  4،(9991) و ﻧﻴﺘﻮ 3ﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎر آرﻟﮕﻲ ﻣﻲ
  .دﻳﺪ 9(9991) ﺗﻮان در اﺛﺮ ﭘﺮاﮔﻴﻨﻲ را ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﻳﻦ ﺧﻼﺻﺔ . ﻛﺮد
او ﺑـﺎ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺷـﺪه وﺿـﻊ ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻣﺒﺘﻨـﻲ  ،ﺖﻓﺮﺻ ـ ﮔﻴـﺮي ﺑﺮاﺑـﺮيِ  در اﻧﺪازه( 6991)روﻳﻜﺮد ﻛﺮاﻧﻴﭻ 
 ﺑﺮاﺑﺮيِ ﺷﺮاﻳﻂﻫﺎ را ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻛﻪ در  اي از وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺮﺻﺖﮔﺮﻓﺘﻦ  ضوﻔﺮﻣ
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 ،ﻫـﺎ  آنﻛـﺮدن ﻫـﺎ و ﻣﺮﺗـﺐ از اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ ﻳـﻚ ﮔﻴـﺮي ﻫﺮ ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه وي . ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ  در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ .ﻛﺮدﻃﺮاﺣﻲ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺاﻳﻦ ﺳﺎدة ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ  ﺷﺎﺧﺺ
دﻫـﻲ ﺑـﻪ  وزنﻧﺤﻮة در  ﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آنﺗﻨ .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻴﭻ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺟﻴﻨﻲ  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ
  .)2002 ,kramyeW( ﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺳـﺎزي ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺷﺎﺧﺺ ،اﺳﺖﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر  ﮔﻴﺮي ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪازهزﻣﻴﻨﺔ ﻛﻪ در روﻳﻜﺮد دﻳﮕﺮي 
اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮد را ﺗﻜﻴﺔ و دارد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﺎﺑﻘﺔ روش ﻛﺮاﻧﻴﭻ  ﺑﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪاﻳﻦ روﻳﻜﺮد . ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮي ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻـﺖ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ اﻧﺪازه
ﺛﻴﺮ ﻧـﮋاد، ﺟﻨﺴـﻴﺖ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ و درآﻣـﺪ ﺄﺗ ـ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺑﻪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ. دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺮ ﻫﺎ در  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖﻧﺤﻮة ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از  ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻨﺠﺶرو  ازاﻳﻦ ؛ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد
ﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺘﻦ دورﻫﺎي ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻘـﺮ  از ﺗﺒﻌﻴﺾﺑﻌﻀﻲ ﻋﻨﻮان راﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان  آﻣﻮزش ﺑﻪﻧﻴﺰ  ﻲازﺳﻮﻳ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ در زﻧـﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد ﻓﺮﺻـﺖ ﻛـﺮدن اي ﺑـﺮاي ﺑﺮاﺑﺮ  راه ﭼﺎرهﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و  (8831ﺮي، ﻜﻟﺸ) ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  .ﺷﻤﺎر آﻳﺪ ﺑﻪ
. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ در ﻃﺒﻘﻪﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ،در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيﻣﻬﻢ ﻧﻜﺘﺔ 
اش ﻣﺤـﺪود ﻫـﺎي ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ دﻟﻴـﻞ وﻳﮋﮔـﻲ وﭘـﺮورش ﺑـﻪ ﻣﻨﺪي ﻓـﺮد از آﻣـﻮزش  ﺑﻬﺮه ،در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺣـﻖ  اﻓﺮاد اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂﺧﺼﻮص در ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻼﻳﻲ آﻣﻮﺧﺘﻦ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻮن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﮔﻴـﺮد ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي  اﻟﺸﻌﺎع ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻲآﻣﻮزﺷ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ آن
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد درﺧﺼـﻮص  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش در ﺑﺮاﺑﺮﻛﺮدن ﻓﺮﺻﺖ .(6831، آﻫﻨﭽﻴﺎن)
ﻫـﺎي ﺧﺼـﻮص ﻓﺮﺻـﺖ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮﻛﺮدن ﺗﺄﺛﻴﺮﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان،  وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﻫـﺎي ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ وﺟـﻮد ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي  .ﺷﻮد ازﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﻴﺶ ﻫﺎ، ن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮيآﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮا
  .ﭘﺮورش اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻫﺎي ﺟﺪي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان، ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺶآ
 راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑﺮاﺑـﺮيِ  وﺟـﻮد درﺑـﺎرة ﻓﺮﺻـﺖ  ان ﺑﺮاﺑـﺮيِ دارﻃـﺮف اﺳـﺘﺪﻻل  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣـﺪ و رﻓـﺎه ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻳﻢ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ،درآﻣﺪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮِ
ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳـﺖ اﻳﺠـﺎد را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ  ﻣﺴﺌﻠﻪاﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻫﻴﻢﻫﺎ ﻗﺮار  ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮِاﻗﺘﺼﺎدي 
اﻳـﻦ ﺗﻮزﻳـﻊ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ،ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ و درﻫﺮﺣـﺎل ﻛﻨﺪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻮزﻳﻊ  ﺑﺮاﺑﺮيﺗﻮاﻧﺪ  ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮيِ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ 
ﺳـﺎزي رواﺑـﻂ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺪل  ،ﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﻧـﺎﻫﻤﮕﻦ ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ  ،ﺷﺪه در ﻣﺪل اراﺋﻪ. ﭘﺮداﺧﺖ
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ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣـﻲ . دارﻧﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ  درآﻣﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖاوﻟﻴﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮديِ
. ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧـﺪ ﻛـﺎرﮔﺮان ﺳـﺎده ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﺮ ﻣـﺎﻫﺮ ﺟﺮﮔـﺔ و از را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد  ﻓﺮﺻﺖ
اي از رواﺑـﻂ  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ،ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻓـﺮوض. درآﻣـﺪ ﺧـﻮد را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫﻨـﺪ ،از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
اﻳـﺮان  درﺑـﺎرة ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳـﻴﻮن داده  .آﻣﺪﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺖ  ﺑﻪﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﻧﺤﻮة درﺧﺼﻮص 
 ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻓـﺮض ﻛـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮيِ  ،ﺑﻌـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ در . آﻳـﺪ ﻣـﻲ دﺳـﺖ  ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﺑﻪﻧﺤﻮة 
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸـﺨﺺ  ،ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ  ﻓﺮﺻﺖ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در اﺛﺮﮔـﺬاري اﻳـﻦ ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺤـﻮة ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ،ﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎد ﺎر ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻـﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛازآﻧﺠﺎ
درﺑﺨﺶ دوم . اﺳﺖﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ،در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪيﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ، 
 ،ﺳﭙﺲ. اﺳﺖ  ﺷﺪهﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮراﺑﻄﺔ ﻋﺮﺿﺔ و  درآﻣﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲدر  ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ 
در  .ﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ رواﺑﻂ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺘ ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮمدر  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي
و ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪه ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه  ،0831ﻫﺎي ﺧﺮد ﺳﺎل  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ و ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت و  ﻫﺎي دﺳﺘﻤﺰد ﺷﺎﺧﺺاوﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ،ﻫﺎي آن اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و داده
ﻫـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي و وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮﺻـﺖ درﺑـﺎرة ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ  ،در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ. اﺳﺖ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳـﺎزي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺪل  درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴـﺰ و ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي در  آنآﺛﺎر و ﺷﺪه روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﺮض 
ﺺ ﻴﻫـﺎ و ﺗﺨﺼ ـﻊ ﻓﺮﺻـﺖ ﻳﺑﺎزﺗﻮز ه،ﺷﺪ ﻲﻃﺮاﺣ ﻳﻮﻫﺎيﺳﻨﺎرﻪ در ﻛ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﺞ ﻳﻧﺘﺎ .ﺷﺪه اﺳﺖ
  .را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ يﺑﺮاﺑﺮ يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣدوﺑﺎرة 
  ﻖﻴﺗﺤﻘ يﻧﻈﺮ ياﻟﮕﻮ. 2
در . ﺷـﻮد ﻦ ﻴـﻴ ﻊ ﺗﺒﻳﻦ ﺑﺎزﺗﻮزﻳا ياﺛﺮﮔﺬارﺳﺎزوﻛﺎر ﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد، ﻻزم اﺳﺖ  ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﻞ آﺛﺎر ﺑﺎزﺗﻮزﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا
اﺛـﺮ  يو اﻛﺘﺴـﺎﺑﻲ  ﺰان ﻣﻬـﺎرت ﻴ ـﻣدر  دارد، ﺎرﻴ ـدر اﺧﺘﻓـﺮد ﻫﺮ  ﻛﻪ ﻲﻳﻫﺎ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﮋوﻫﺶ،ﻦ ﻳا
ﺎر ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻴﺎر ﻓﺮد ﺑﻴدر اﺧﺘ يﻫﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض  دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﻞ ﻳﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺗﺒـﺪ ﻛ يﺮوﻴ، ﺑﻪ ﻧﻫﺎ ﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻛﻴﺎر ﺳﺎده در ﺗﺮﻛ يﺮوﻴﺐ، ﻧﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﺑﻪ. ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻳﺗﺒﺪﻣﺎﻫﺮﺗﺮي 
ﺰ ﻛ ـﻞ و ﺗﻤﺮﻴ ـﺗﺤﻠ ﻲﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎدﮔ ، ﺑﻪاﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻛ يﺮوﻴﺠﺎد ﻧﻳدر اﻧﻴﺰ  ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد. ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻦ ﻳا ﺗﺄﺛﻴﺮﺪ ﻨﺗﻮاﻧ ﻲﻣ ﻲآﺗﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ اﻟﺒﺘﻪ. اﺳﺖ  ﺷﺪهﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻲﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻲﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻴﺑ ﻲﻠﻴﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻳا ،ﻲآﺗ يﻫﺎ در ﺑﺨﺶ .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ يﻧﺎﺑﺮاﺑﺮدر را دو ﻋﻨﺼﺮ 
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  درآﻣﺪ. 1.2
درآﻣـﺪ در  ﻣـﺆﺛﺮ ، ﻻزم اﺳـﺖ ﻋﻨﺎﺻـﺮ يدرآﻣـﺪ  يﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺدر ﻫﺎ  ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﻞ اﺛﺮ ﺑﺎزﺗﻮزﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا
 يﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ  ﻲﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻣ ـﻴﺑ ـ يدرآﻣـﺪ  يﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦ ﻳدر ا. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
  . ﺎﺑﺪﻳﻢ ﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻤ يﻫﺎ ﻦ ﮔﺮوهﻴﺑ يدرآﻣﺪ
 )IL( ﺎرﻛ ـاز ﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از  ،)I( درآﻣﺪ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﻢ،  Iاﮔﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺲ 
  :دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﺪﻳآ ﻲدﺳﺖ ﻣ ﺑﻪ )IK( ﻪﻳو درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎ
 + =IK IL Ii i i                                                                                                                      (1)
  
ﺶ داده ﺷـﻮد، درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻳﻧﻤـﺎ  Kﺎر ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻴدر اﺧﺘ يا ﻪﻳﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎ يِﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻴﻨﻛاﮔﺮ ﻓﺮض 
  :ﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻳﺳﺮﻣﺎ
=r K IKi i i.                                                                                                                    (2)
   
ﺎر ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﻣﺤـﻞ ﻧ از ( I)ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻞ درآﻣـﺪ اﻓـﺮاد ﻛ ـ ،ﺶ داده ﺷـﻮد ﻳﻧﻤﺎ wﺎر ﺑﺎ ﻛ يﺮوﻴﺣﺎل اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﻧ
  (:LS) ﺎر ﻣﺎﻫﺮﻛ يﺮوﻴو درآﻣﺪ ﻧ (LU)ﺎر ﺳﺎده ﻛ يﺮوﻴﺟﻤﻊ درآﻣﺪ ﻧ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
  + =w LU w LS ILu i s i i. .                                                                                                      (3)
. ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲزﻣـﺎﻧ دورة  ﻳـﻚ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در  ﻳﻚﺎر اﻓﺮاد ﻴدر اﺧﺘ يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن βﻢ ﻴﻨﻛﻓﺮض 
، (β)دﺳـﺘﺮس  در يﻫـﺎ ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻳدر ا( LS)ﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻛ يﺮوﻴﻧﻋﺮﺿﺔ ﻢ ﻴﻨﻛﻦ ﻓﺮض ﻴﻫﻤﭽﻨ
  :ﺻﻮرت ﻦﻳا در 1.ﺷﻮد ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ Lﺎر ﻛ يﺮوﻴﺖ ﻧﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴو ﻫﻤﭽﻨ φﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد 
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ﻋﺮﺿـﺔ ﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻴﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑ ﻫـﺮ ﺎر ﻴ ـدر اﺧﺘ يﻫﺎ ﺗﻼش و ﻓﺮﺻﺖو  اﺳﺘﻌﺪاددﻫﺪ ﻫﺮﭼﻪ  ﻲﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﻳا
 يﺮوﻴ ـﻧﻋﺮﺿـﺔ  ،ﺎ اﻣﮕﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳاﮔﺮ ﺑﺘﺎ  دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻴﺰ ﺑﻴﺎر ﻣﺎﻫﺮ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻛ يﺮوﻴﻧ
ﺎر ﻣـﺎﻫﺮ ﻋﺮﺿـﻪ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﻧﻓﻘـﻂ  ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻳـﻚ ﺗـﺮ از  ﺎ ﺑﺰرگﻳ يﺎ اﻣﮕﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺰ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺘﺎ ﻴﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻧﻛ
ﺪ از ﻳدر آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺳﺎدة ﻻزم ﺎر ﻛ يﺮوﻴﻧ ﺻﻮرت، دراﻳﻦ. ﺷﻮد ﻲﺎر ﺳﺎده ﺻﻔﺮ ﻣﻛ يﺮوﻴﻧﻋﺮﺿﺔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و 
ﺎر ﻣـﺎﻫﺮ و ﺳـﺎده را ﺑﺮاﺳـﺎس ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﻧﻋﺮﺿـﺔ ﺗـﻮان  ﻲﻣ ـ 4راﺑﻄـﺔ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ؛ ﺷﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦﮕﺮ ﻳﻣﻨﺎﻃﻖ د
  :ﻢﻳدار يﮕﺬارﻳﺑﺎ ﺟﺎﺣﺎل . ﻛﺮدﺎن ﻴﻫﺎ ﺑ ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖﻴﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻛ يﺮوﻴﺖ ﻧﻴﺟﻤﻌ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺳـﺎزي ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎده ﺳﺎزي ﻛﺮد؛ اﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑـﻪ  ﺗﻮان ﻋﺮﺿﺔ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر را ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ ﻛﺎر و ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪل ﺗﺮ، ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه در ﻣﺪل. 1
 . ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻟﮕﻮ ﻧﺤﻮة اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎر و ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺪل
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ﺑـﺎ . ﺷـﻮد  ﻲﻦ ﻣ ـﻴـﻴ ﺎر ﺳـﺎده ﺗﻌ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـاز دﺳـﺘﻤﺰد ﻧ  ﻲﺒﻳﺿﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻛ يﺮوﻴﻢ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﻨﻛﻓﺮض 
  :ﻧﻮﺷﺖ ﻦﻴﭼﻨ ﺗﻮان ﻲﻣ( α) 1ﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرتﻳﺗﻌﺮ
  + =αw wu i s.) 1(                                                                                                                (6)
ﺑـﺎ ﺣـﺎل  .ﺎر ﺳـﺎده و ﻣـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﺗﻔـﺎوت دﺳـﺘﻤﺰد ﻧ ﺰان ﻴ ـﺮف ﻣﻬـﺎرت ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻣ ﺷﺎﺧﺺ ﺻ ،درواﻗﻊ
  :ﻢﻳدار يﮕﺬارﻳﺟﺎ
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  :ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻳﺎر در اﻛ يﺮوﻴدرآﻣﺪ ﻧ ،ﺖﻳدرﻧﻬﺎ
                                                                   (8)
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  :ﻢ داﺷﺖﻴﺧﻮاﻫ يﮕﺬارﻳﺑﺎ ﺟﺎﻛﻪ 
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 ،دردﺳـﺘﺮس  يﻫـﺎ  ﻓﺮﺻﺖﺗﻼش و اﺳﺘﻌﺪاد، ﺎر، ﻛ يﺮوﻴﺖ ﻧﻴﺟﻤﻌ ﺑﺮاﺳﺎس در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪدرآﻣﺪ  دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
ﺮ ﻳﺑـﺎ داﻧﺴـﺘﻦ ﻣﻘـﺎد  ،ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ ﻪﻳﺳﺮﻣﺎ ﻲﻪ و ﺑﺎزدﻫﻳﺳﺮﻣﺎ يﻣﻮﺟﻮد ،ﺎر ﺳﺎدهﻛ يﺮوﻴدﺳﺘﻤﺰد ﻧ
. ﺮدﻛ ـدرآﻣﺪ را اﺳـﺘﺨﺮاج  يﺑﺮاﺑﺮ يﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻛﺮده ﺗﻮان درآﻣﺪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻲﻮر ﻣﻛﻣﺬ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
  :ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﻫﺪ ﻲﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﻳا
  ؛ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا درآﻣﺪ ،دردﺳﺘﺮس يﻫﺎ ﺶ ﻓﺮﺻﺖﻳﺑﺎ اﻓﺰا  .1
  ؛ﺎﻓﺖﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳاﻓﺰا درآﻣﺪ ﻣﻬﺎرت،ﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻳﺑﺎ اﻓﺰا  .2
  ؛ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﺶ ﻳاﻓﺰا درآﻣﺪ ،ﺎر ﺳﺎدهﻛ يﺮوﻴﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻳاﻓﺰاﺑﺎ   .3
  .دادﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳاﻓﺰارا  درآﻣﺪ ﺰﻴﺎر ﻧﻛ يﺮوﻴﻧ ﺖﻴﺶ ﺟﻤﻌﻳاﻓﺰا  .4
 ﻲﺪﮔﻴ ـﭽﻴﻦ ﭘﻳ ـا. ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﺗـﺮ  ﺪهﻴ ـﭽﻴﺎر ﭘﻴﺮﻫﺎ ﺑﺴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻳا ﺮﻴﻴﺗﻐ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي يﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺗﺤﻠ ،ﺖﻴاﻣﺎ در واﻗﻌ
 يﻫـﺎ ﺶ ﻓﺮﺻـﺖ ﻳﺑـﺎ اﻓـﺰا  ،ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮاي  ؛ﺴـﺖ ﻴﻂ ﺑﺮﻗـﺮار ﻧ ﻳﺮ ﺷـﺮا ﻳﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﺳـﺎ ﻪ ﻛﻞ اﺳﺖ ﻴﻦ دﻟﻳﺑﻪ ا ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﺎر ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﻧﻋﺮﺿـﺔ ﺶ ﻳاﻓـﺰا  ،ﺳـﺎده  ﻲﻳدر اﻟﮕﻮازﺳﻮﻳﻲ . ﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳﺎر ﻣﺎﻫﺮ اﻓﺰاﻛ يﺮوﻴﻧﻋﺮﺿﺔ  ،دردﺳﺘﺮس
ﺎﻓﺖ ﻳﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺷﻮد ﻲﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻛ يﺮوﻴﺎﻫﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻛﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 muimerP llikS .1
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 يﺮوﻴ ـﻧ ﺖﻴﺶ ﺟﻤﻌﻳﺑﺎ اﻓﺰاﻃﻮر  ﻫﻤﻴﻦ. ﺴﺖﻴﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻗﺮار ﻧ اولرو ﮔﺰارة  ؛ ازاﻳﻦدارد ﻲﻣﻨﻔ ياﺛﺮدرآﻣﺪ  ﺑﺮﻪ ﻛ
؛ دارد ﻲﻣﻨﻔ ـ ياﺛـﺮ درآﻣـﺪ  ﺑـﺮ ﻪ ﻛﺎﺑﺪ ﻳ ﻲﺎﻫﺶ ﻣﻛﺎر ﺳﺎده و ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف دﺳﺘﻤﺰد ﻛ يﺮوﻴﺰ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﻴﺎر ﻧﻛ
ﺎر ﻛ ـ يﺮوﻴ ـدﺳـﺘﻤﺰد ﻧ ﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت و ﻳد يازﺳﻮ. ﺴﺖﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻴﻧ ﭼﻬﺎرمﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺰارة 
ﺎر ﻛﻦ ﻴﺑ ﻲﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻳﺑﺎ ﻋﻨﺎ. ﺷﻮد ﻲﻦ ﻣﻴﻴﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﺮاﺳﺎسزا و  درون ﺻﻮرت ﺑﻪدر اﻗﺘﺼﺎد 
  .ﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻴﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﻦ ﭘﻳا ،ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻨﻮﻟﻮژﻜﻪ در ﺗﻳو ﺳﺮﻣﺎ
 رﺳـﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺛﺎر ﻫﺎ و  اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﻣﻼﺣﻈﺔ و ﻟﺰوم  ﻞﻴﺗﺤﻠ يﻫﺎ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ
 ﺿﺮوري ﻲﻞ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠ، ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﻣﺴﺘﻘآﺛﺎر  و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ  يﺑﺮا
در را ﺑﺘـﻮان ﺮﻫـﺎ ﻴﻣﺘﻐﭘﻴﭽﻴـﺪة ﺮات ﻴﻴ ـﻪ ﺗﻐﻛ ـﻨﺪ ﻛ ﻲﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻜﻦ اﻣﻳا ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ يﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮﻫﺎ. اﺳﺖ
ﻧـﻮﻋﻲ ﻫـﺎ در اﻗﺘﺼـﺎد از  ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﻞ آﺛﺎر ﺑﺎزﺗﻮزﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮا ،ﻞﻴدﻟﻦ ﻴﻫﻤ ﺑﻪ. ﻛﺮد يﺳﺎز ﻪﻴﻣﺸﺨﺺ ﺷﺒ ﻲﭼﺎرﭼﻮﺑ
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ياﻟﮕﻮ
  ﻲرواﺑﻂ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ. 3
ﺎرﮔﺰاران ﻛ ـزا و ﺑﺮاﺛـﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻼت  درون ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  ياﻗﺘﺼـﺎد  يﺮﻫـﺎ ﻴاز ﻣﺘﻐﺑﻌﻀﻲ  ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ يدر اﻟﮕﻮﻫﺎ
ﺳـﻄﺢ رﻓـﺎه  يﺮﻫـﺎ ﻴﻣﺘﻐ ﻏﺎﻟﺒـﺎً . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻲزا وارد ﻣـﺪل ﻣ ـ ﺑﺮون ﺻﻮرت ﺑﻪﮕﺮ ﻳدﺑﻌﻀﻲ ﺪ و ﻧﺷﻮ ﻲﻦ ﻣﻴﻴﺗﻌ ياﻗﺘﺼﺎد
ﺎﻻﻫﺎ ﻛﻋﺮﺿﺔ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ و و  يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺖ ﺑﺨﺶﻴ، ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟيﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدﻛﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ 
ﻪ ﻳﺳـﺮﻣﺎ ﻲدﺳـﺘﻤﺰد و ﺑـﺎزدﻫو  ﻤـﺖﻴﻗ يﺮﻫـﺎﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻦ ﻣـﻴـﻴزا ﺗﻌ درون ﺻـﻮرت ﺑـﻪو ﺧـﺪﻣﺎت، 
ﻦ ﻴـﻴ ﺪ ﺗﻌﻴ ـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت و در ﺑـﺎزار ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟ ﻛاﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار  زا و ﺑﺮ درون ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر اﻣـﺎ ﺑـﻪ ؛ ﺷـﻮد  ﻲﻦ ﻣ ـﻴـﻴ زا ﺗﻌ درون ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﺰ ﻴ ـﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت ﻧ ،ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ در . ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. زا درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد  ﺑﺮون ﺻﻮرت ﺑﻪﻫﺎ  ﻫﺎ، ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﺑﺎزﺗﻮز يﺳﺎز ﻣﺪل
  . اﻧﺪ زا در ﻣﺪل وارد ﺷﺪه ﺑﺮون ﺻﻮرت ﺑﻪﺰ ﻴﻪ ﻧﻳﺳﺮﻣﺎ يﺎر و ﻣﻮﺟﻮدﻛ يﺮوﻴﺖ ﻧﻴﺟﻤﻌ
ﺷﺪه  ﻣﻌﺮﻓﻲو ﻃﺒﻖ روش  1(PCM) ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻜﻤﻞ ﺔﻣﺴﺌﻠ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻲﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ،ﭘﮋوﻫﺶﻦ ﻳدر ا
ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺪل . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 4(9002) ﺑﺮﻳﻨﮕﺮراﺗﺮﻓﻮرد و  3(0102) ﺳﻴﮕﺮﻳﺖ 2ﺗﻮﺳﻂ راﺗﺮﻓﻮرد
 ﻣـﺎﻫﺮ  ﺎرﻛ ـ يﺮوﻴ ـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧ ﻴ ـاﻗﺘﺼﺎد ازﺟﻬـﺖ ﻣ  يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ. اﺳﺖ ﻲﺑﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪﺑﺨﺸ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدﻧﻮﻋﻲ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 smelborP ytiratnemelpmoC dexiM .1
 drofrehtuR .2
 tsirgiS .3
 regnirhoB .4
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 يﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت، ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻛ ـﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﭼﻬـﺎر ، يﺪﻴ ـﺖ ﺗﻮﻟﻴ ـﻓﻌﺎﻟﭼﻬﺎر ﻦ اﻟﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳا .اﺳﺖ  ﺷﺪه يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
  . ﻪ اﺳﺖﻳﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻛ يﺮوﻴﺎر ﺳﺎده، ﻧﻛ يﺮوﻴ، ﻧﻳﻲﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻛ ﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺼﺮفﻳ، ﺳﺎﻳﻲو روﺳﺘﺎ يﺷﻬﺮ
. ﺗﻮزﻳـﻊ درآﻣـﺪ ﺑـﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ در ﻫـﺎ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف 
ﺗـﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣـﻲ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ 
اﻳـﻦ در . ﺖدرﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓ ـ... ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ و ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﭽﻮن ﺟﻨﺴـﻴﺖ، ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ، را ﻫﻤﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
   1.اﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺎﻻﻫـﺎ و ﻛ يﺑﺎزارﻫـﺎ  يﺑـﺮا . ﺷـﺮط ﺳـﻮد ﺻـﻔﺮ ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ  يﺪﻴ ـﺗﻮﻟ يﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟﻫﻤﺔ  يﺑﺮا ،ﻦ اﻟﮕﻮﻳدر ا
. ﻦ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻴﻴﺷﺮط ﺗﻮزان درآﻣﺪ ﺗﺒ ،ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ يﺑﺮا ﺑﺎزار وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﺮط  ،ﻪﻳﺎر و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻛﺧﺪﻣﺎت، ﺑﺎزار 
و  ﻲاﺻـﻠ  رواﺑـﻂ ﻓﻘـﻂ  ،ﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻳ ـدر ااﺳـﺖ، ﺪه ﻴ ـﭽﻴﻣﺘﻌـﺪد و ﭘ  ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ يرواﺑﻂ اﻟﮕﻮﻪ ﻛازآﻧﺠﺎ
روش  ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗـﻮان  ﻲﺮ رواﺑـﻂ ﻣـﺪل را ﻣ ـﻳﺳـﺎ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﻲﻪ ﻣﻌﺮﻓ ـﻳﺎر و ﺳـﺮﻣﺎ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﻧ ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط رواﺑﻂ
  . ﻛﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( 9831) يو زاﻫﺪ ﻲﻘﻴﺣﻘو  ﺷﺎﻫﻤﺮادي
  ﻂ ﺳﻮد ﺻﻔﺮﻳﺪ و ﺷﺮاﻴﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟ. 1.3
ﻪ و ﻣـﻮاد واﺳـﻄﻪ ﻳﺎر ﻣـﺎﻫﺮ، ﺳـﺮﻣﺎ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﺎر ﺳـﺎده، ﻧ ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺗﻮﻟ ،ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ يدر اﻟﮕﻮ
در . ﺷـﻮد  ﻲﺎن ﻣ ـﻴﺑ ﻲﺎﺿﻳرراﺑﻄﺔ  ﺻﻮرت ﺑﻪ يا ﻪﻳﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻ ،يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺑﺨﺶﻚ از ﻳدر ﻫﺮ. ﺮدﻴﮔ ﻲﺻﻮرت ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  )SEC(2 ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺛﺎﺑﺖ يا ﻪﻳاز ﺗﻮاﺑﻊ ﻻ ﻪ،ﻳﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﻻﻴﺗﺮﻛ يﺑﺮا ،ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ 
 )LK( و ارزش اﻓـﺰوده  )M( از ﻣـﻮاد واﺳـﻄﻪ  SECﺐ ﻛﻴ ـﺗﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺪ ﻴ ـﺗﻮﻟﻫﺰﻳﻨـﺔ ﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻳدر ا. اﺳﺖ
 ،ﻦ ﺷﻮدﻳﺗﺪو PCM ﺔﻣﺴﺌﻠدر ﻗﺎﻟﺐ  يﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴاﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟ ،ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﺑﻪ. ﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻧﻤﺎ
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ﻫـﺎي  ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻴﺔ درآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط دﻳﮕﺮ، ﻻزم اﺳﺖ داده ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده. 1
 .ر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ درآﻣﺪ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎ
 noitutitsbus fo yticitsale tnatsnoC .2
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، ﻲﻨﻳﻴﭘـﺎ  يﻫﺎ ﻪﻳﺳﻬﻢ در ﻻﺷﺎﺧﺺ  θ، ﻳﻲﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻪﻳﺳﻬﻢ در ﻻﺷﺎﺧﺺ  ω ﺳﻄﺢ ﻗﻴﻤﺖ، p ،ﻫﺎ ﻟﻪﻦ ﻣﻌﺎدﻳدر ا
 ﻲﻨﻴﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻛ ρو  اي ﻦ ﻣﻮاد واﺳﻄﻪﻴﺑ ﻲﻨﻴﺟﺎﻧﺸﻛﺸﺶ  βﺎر ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ،ﻛ يﺮوﻴﻦ ﻧﻴﺑ ﻲﻨﻴﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸ λ
 ﺲﻳاﻧـﺪ  L ﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪي، ﻳاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي،   ﺲ ﺑﺨﺶﻳاﻧﺪ ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن s ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖﻪ ﻳﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻛﻦ ﻴﺑ
  . اﺳﺖﻪ ﻳﺲ ﺳﺮﻣﺎﻳاﻧﺪ kﺎر، ﻛ يﺮوﻴﻧ
 )mp( ﻫـﺎ از ﻧﻬـﺎده  ﻳـﻚ ﻤـﺖ ﻫﺮ ﻴاز ﺷـﺎﺧﺺ ﻗ  SECﺐ ﻛﻴﺗﺮﻧﻮﻋﻲ  ،ﺰ ﺧﻮدﻴﻧ MPﺎ ﻳﻣﻮاد واﺳﻄﻪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺷﺎﺧﺺ 
از  SECﺐ ﻛﻴ ـﺗﺮﻧـﻮﻋﻲ ﺪ ﺑـﻮده و ﻴ ـﻪ در ﺗﻮﻟﻳﺎر و ﺳـﺮﻣﺎ ﻛ ـﻫﺰﻳﻨـﺔ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  LKPﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻴﻫﻤﭽﻨ. اﺳﺖ
 ﺰﻴ ـﺎر ﻧﻛ ـ يﺮوﻴ ـﻧﻫﺰﻳﻨﺔ  ﺷﺎﺧﺺ. دﻫﺪ ﻲﺶ ﻣﻳرا ﻧﻤﺎ )kp(ﻪ ﻳو ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎ )LP(ﺎر ﻛ يﺮوﻴﻧﻫﺰﻳﻨﺔ ﺷﺎﺧﺺ 
  .اﺳﺖ )lsp( ﻣﺎﻫﺮﺎر ﻛ يﺮوﻴدﺳﺘﻤﺰد ﻧﻦ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ )lup( ﺎر ﺳﺎدهﻛ يﺮوﻴدﺳﺘﻤﺰد ﻧاز  SECﺐ ﻛﻴﺗﺮﻧﻮﻋﻲ  ﺑﺮاﺳﺎس
  ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎدهﺎر ﻛ يﺮوﻴﻧ يﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ يﺳﺎز ﻣﺪل. 2.3
 يﺳـﺎز ﻣـﺪل ﻧﺤـﻮة  ،ﻦ ﺑﺨـﺶ ﻳ ـدر ا. ﺎن ﺷـﺪ ﻴ ـﻦ ﺑﻴﺸ ـﻴﭘ يﻫـﺎ ﺎر در ﺑﺨـﺶ ﻛ يﺮوﻴﻧﻋﺮﺿﺔ  يﺳﺎز ﻣﺪل ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ
از  ﻲﺗـﺎﺑﻌ  ﻣـﺎﻫﺮ  ﺎرﻛ ـ يﺮوﻴﻧ يﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻲﻠّﻛﻃﻮر  ﺑﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺎر ﻣﻌﺮﻓﻛ يﺮوﻴاز ﻧ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ يﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻪ ﻳﺳـﺮﻣﺎ  ﻲﺑﺎزدﻫ ،)lup(ﺎر ﺳﺎده ﻛ يﺮوﻴدﺳﺘﻤﺰد ﻧ ،)sLA( يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﺖ ﺑﺨﺶﻴﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ ،)lsp( آن دﺳﺘﻤﺰد
ﺗﻮاﺑﻊ  ﺑﺮاﺳﺎسو  PCM ﺔﻣﺴﺌﻠرا در ﻗﺎﻟﺐ ﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻛ يﺮوﻴﺑﺎزار ﻧ .ﺳﺖا  )MP(ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ ﻨﻪﻳﺮ ﻫﺰﻳﺳﺎﻧﻴﺰ و  )kp(
  :ﻦ ﻧﻮﺷﺖﻴﺗﻮان ﭼﻨ ﻲﻣ يا ﻪﻳﻻ SECﻫﺰﻳﻨﺔ 
                     (         41)
s ls i i i ls s ls i i i ls,0 ,0, ,
s i s i
    ∑ ∑ ∑ ∑⎦ ⎣⎥ ⎢≥ ≥ = −⎤ ⎡β ϕ β ϕD L P D L P
) (           (      51)
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, , , , ,
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1
1 1 1
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s s s
s s s
MLKs L s LK
s ls s s ls s L s LK s ls
s ls s L s LK
s M s M s LK s LK MLK
D LA DPP P
P P P
P P P
λ ρ γ
γ γ γ
θ ω ω
− − −ω ω
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ﺳـﻄﺢ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  LA ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. دﻫﺪ ﻲﺶ ﻣﻳﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎل ﭘﺎ Dوﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ D ،ﻪ در آنﻛ
ﻮس داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ ﻜ ـﻣﻌﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد راﺑﻄـﺔ ﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﻛ يﺮوﻴﻧ يﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺷﻮد ﻲﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻛﻃﻮر ﻫﻤﺎن. اﺳﺖﺖ ﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﻲﻨﻴﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸ ـﻛﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  ﻲﻧﺴﺒ يﻫﺎ ﻤﺖﻴﺮ ﻗﻴﻴﺗﻐ ﺗﺄﺛﻴﺮﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ. ﻢ داردﻴﻣﺴﺘﻘ اي ﺖ راﺑﻄﻪﻴﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟ
   .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 يا ﻪﻳ ـﻻ SECﻫﺰﻳﻨﺔ ﺗﻮاﺑﻊ  ﺑﺮاﺳﺎسو  PCM ﺔﻣﺴﺌﻠرا در ﻗﺎﻟﺐ ﺎر ﺳﺎده ﻛ يﺮوﻴﺑﺎزار ﻧ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺎﻣﻼًﻛ ﻲﻠﻜﺷ ﺑﻪ
  :ﻦ ﻧﻮﺷﺖﻴﺗﻮان ﭼﻨ ﻲﻣ
                 (    61)
s lu i i i lu s lu i i i lu,0 ,0 ) 1(, ,
s i s i
            ∑ ∑ ∑ ∑⎦ ⎣⎥ ⎢≥ ≥ = − −⎤ ⎡β ϕ β ϕD L P D L P
(                   71)
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s s s
MLKs L s LK
s lu s s lu s L s LK s lu
s lu s L s LK
D LA DPP P
P P P
λ ρ γ
    ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ =⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ θ ω ω
 ،ﻪﻳﺳـﺮﻣﺎ ﺑـﺎرة در. ﻛـﺮد ﺎن ﻴ ـﺑ PCMﺗﻮان ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿـﻪ و ﺗﻘﺎﺿـﺎ را در ﻗﺎﻟـﺐ  ﻲﺰ ﻣﻴﻪ ﻧﻳدرﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎ
  .ﺷﻮد ﻲﺎن ﻣﻴزا ﺑ ﺑﺮون ﺻﻮرت ﺑﻪﻋﺮﺿﻪ 
                        (                     81)
s k k k s k k k,0 ,0, ,
s s
               ∑ ∑⎦ ⎣⎥ ⎢≥ ≥ = −⎤ ⎡D S P D S P
(                91)
,
, , , ,
, ,
s s
MLKs LK
s k s s k s LK s k
s k s LK
D LA DPP
P P
ρ γ
                              ⎠ ⎝ ⎠ ⎝⎟ ⎜ ⎟ ⎜⎟ ⎜ ⎟ ⎜ =⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ω ω
و  ﺎر ﻣـﺎﻫﺮ ﻛ يﺮوﻴدﺳﺘﻤﺰد ﻧﻛﻨﻨﺪة  ﺗﻌﻴﻴﻦ، زا درون ﺻﻮرت ﺑﻪ ،ﻦ رواﺑﻂﻳﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ا
  . ﻮدﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻳﺳﺮﻣﺎ ﻲﺎر ﺳﺎده و ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﻛﻧﻴﺮوي دﺳﺘﻤﺰد 
  ﻫﺎ و داده ﻮنﻴﺒﺮاﺳﻴﺎﻟﻛ. 4
اوﻟﻴـﺔ ﺳـﻄﻮح . 2؛ ﺖﻴ ـﺳـﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟ . 1: ﺮ اﺳـﺖ ﻴ ـدﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﺷﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻢ ِ دﺳﺖ ﻲرواﺑﻂ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ
. ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ  ﺷﺎﺧﺺ. 6و  ﻤﺖﻴﻗ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ. 5؛ ﻲﻨﻴﺟﺎﻧﺸ يﻫﺎ ﺸﺶﻛ. 4؛ ﺳﻬﻢﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ. 3؛ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
؛ ﺒﺮه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻴﺎﻟﻛ ـ 0831ﺧـﺮد ﺳـﺎل  يﻫـﺎ  ﺲ دادهﻳﻣـﺎﺗﺮ ﭘﺎﻳـﺔ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦ ﻳﻣﺪل ا ،ﻪ اﺷﺎره ﺷﺪﻛﻃﻮر ﻫﻤﺎن
ﻮر ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛﻣـﺬ  يﻫـﺎ  داده ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪل  يﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺزا و  درون يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐاوﻟﻴﺔ ﺮ ﻳرو ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻘﺎد ﻦﻳازا
ﻪ ﻛ ـ ﻲدرﺣـﺎﻟ ، ﻤﺖ را درﺑﺮﻧﺪاردﻴو ﺣﺠﻢ و ﻗاﺳﺖ ﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش ﻣﺒﺎدﻻت ﻳاﻣﺎ ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮ. ﺷﻮد
ﻫـﺎ و ﻤـﺖ ﻴاﺳـﺘﺨﺮاج ﻗ  يﺑﺮا ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ يدر اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً. اﺳﺖﻧﻴﺎز ﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻤﺖﻴﻗﺑﻪ  يﺳﺎز ﻣﺪل يﺑﺮا
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اوﻟﻴﺔ ﻫﻤـﺔ ﺮ ﻳﻣﻘﺎد ﻪ،ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎل ﻛﺐ ﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳا ﺑﻪ 2.ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ 1ﻫﺎ از روش ﻫﺎرﺑﺮﮔﺮ ﺣﺠﻢ
ﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﻳﻣﻘﺎد ،ﺻﻮرت دراﻳﻦ. ﺑﺮاﺑﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺖﻴو ﺳﻄﻮح ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﺎزدﻫ ،ﻤﺖ، دﺳﺘﻤﺰدﻴﻗﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ  ﺷﺎﺧﺺ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺬﻳﺮ ﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻴﻧ ﺳﻬﻢ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻦ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺎر و ﻛ ـ يﺮوﻴﺖ ﻧﻴﺟﻤﻌ ﺑﺮاﺳﺎسﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻳا. ﻻزم اﺳﺖ يﺸﺘﺮﻴﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖﻣﺤﺎﺳﺒﺔ  ياﻣﺎ ﺑﺮا 
ﺎر ﻛ ـ يﺮوﻴ ـﺎر ﻣـﺎﻫﺮ و ﻧ ﻛ ـ يﺮوﻴﺰان درآﻣﺪ ﻧﻴﻣ ﻏﺎﻟﺒﺎً ياﻗﺘﺼﺎد يﻫﺎ داده. ﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛ يﺮوﻴدرآﻣﺪ ﻧ
ﻫـﺎ  دﺳﺘﻤﺰد، ﻓﺮﺻﺖ يﻫﺎ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻲﻮر ﻣﻛاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬ ﻚﻤﻛﺑﺎ . ﻨﻨﺪﻛ ﻲﺲ ﻣﻜﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻌ ﻳﻚﺳﺎده را در 
  .ﻛﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  12و  02 ﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺳﺎسو ﺻﺮف ﻣﻬﺎرت را 
i                                                                                                           (                   02)
i
i
LS
L
  = β
i i s1 1                                                                                             (12)
i i u
SL SI w
UL UI w
 − = − = α
  ﺧﺮد  يﻫﺎ ﺲ دادهﻳﻣﺎﺗﺮ. 1.4
 (ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن ) ﻞﻴﻣﺴـﺘﻄ  ﺻﻮرت ﺑﻪﻪ ﻛاﺳﺖ  ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪارﻳﻣﺎﺗﺮﻧﻮﻋﻲ  ،درواﻗﻊ ،ﺧﺮد يﻫﺎ داده ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ
ﺷـﺒﻴﻪ ﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺎﺗﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺴﻴﺎر  ﻲ، دادهدر ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠّ. درآﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫـﺎي از ﺣﺴـﺎب ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن دارد و  ،اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. داردوﺟﻮد ﻫﺎﻳﻲ  ﺗﻔﺎوتﻫﺎ  ﺑﻴﻦ آن ؛ اﻣﺎاﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط  داده ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ . ﮔﻴﺮد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را درﺑﺮﻧﻤﻲواﺳﻄﺔ 
ﻫـﺮ ﺳـﺘﻮن ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ درآﻣـﺪ و  ،در اﻳـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ . ﻛﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪﻛﺎرﮔﺰاران اﻗﺘﺼﺎدي را 
در . دﻫـﺪ  ﻲﺑﺎزار را ﻧﺸـﺎن ﻣ ـ ﻳﻚﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻳﻋﺮﺿﻪ  ،ﺰ درواﻗﻊﻴﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻧ. اﺳﺖ يﺎرﮔﺰار اﻗﺘﺼﺎدﻛ ﻳﻚﻫﺰﻳﻨﺔ 
و  ﺣﻘﻴﻘـﻲ  ﺷـﺎﻫﻤﺮادي و )ﺳـﺖ ﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻨﻪ ﻳﻫﺰ ،ﻲﺮ ﻣﻨﻔﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﻳدرآﻣﺪ  ،ﺮ ﻣﺜﺒﺖﻳﻣﻘﺎد ،ﻦ ﺟﺪولﻳا
  . (9831، ﻣﻨﻈﻮر
ﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻬﻤﻲ از اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪلﭘﺎﻳﺔ ﺑﺮ  ﻫﺎي ﺧﺮد ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده
  :ازﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ  ،اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ رواﺑـﻂ رﻳﺎﺿـﻲ در اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ . ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
 ؛آﻣـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪي  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺘﻮنﻛﻪ در  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. 1
ﺑـﺎزار ﺑـﺎزار ﻛـﺎر و و  ﺳـﻄﺮﻫﺎي ﺑـﺎزار ﻛـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻛﻪ در   ﺑﺮاﺑﺮي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد. 2
ﻫـﺎي ﺳـﺘﻮن ﻛـﻪ در  ﺧـﺎﻧﻮار و دوﻟـﺖ و  ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﺨﺎرج و ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣـﺪي ﺑـﺮاي ﻧﻬﺎدﻫـﺎ . 3 ؛آﻣﺪه اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 .آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و دوﻟﺖو  ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ طﻮﻣﺮﺑ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 regrebraH .1
  .9831ﺣﻘﻴﻘﻲ و زاﻫﺪي،  ،ﺷﺎﻫﻤﺮادي: ﻧﻚ. 2
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 0831 ﻫـﺎي ﺧـﺮد ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ داده اراﺋـﺔ ﺑـﺎ ( 9831) يو زاﻫـﺪ  ﻲﻘﻴﺣﻘو  ﺷﺎﻫﻤﺮاديرا اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ در اﻳﺮان، 
ﺑـﺮاي وزارت اﻗﺘﺼـﺎد . درﺑﺮدارد ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪﻫﺎي اﻧﺮژي را  ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺬﻛﻮر. اﻧﺪ ﻛﺮدهوزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻌﺮﻓﻲ 
از ﻫـﺎ  اﻣﺎ در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻳﺎراﻧﻪ ؛رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺻﻮرت ﺑﻪﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﻧﻴﺰ 
  (. 0931 ﺣﻘﻴﻘﻲ و زاﻫﺪي،و  ﺷﺎﻫﻤﺮادي)اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده آن 
 ﻫـﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  (ﻛﺎﻻﻫـﺎ ) ﺑﺎزارﻫـﺎ  ةﺷـﺪ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﻴـﻚ  ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﺧﺮد  ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده
در  و 1دردﺳـﺘﺮس اﺳـﺖ ( ﻣﺼـﺮف )و ﺟﺬب ( ﻋﺮﺿﻪ)ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ  اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. اﺳﺖ (ﻫﺎ ﺑﺨﺶ)
 2.ﺷـﻮد ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـﻲ ﺳـﺎﻟﻪ  ده ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣـﺎﻧﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪه  ﻳﺎ ﺟﺪاول داده ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻗﺎﻟﺐ 
ﺑﺎﻧـﻚ  8731 ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﺎر اﻳـﺮان و  0831 ةﺳـﺘﺎﻧﺪ ﺟـﺪول داده ﺣﺎﺿـﺮ،  درﺣﺎل
  . اﺳﺖآﺧﺮﻳﻦ ﺟﺪاول آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان  ،ﻣﺮﻛﺰي
ﺗـﻮان ﺑـﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ، ﺟﺪاول ﺟﺪﻳﺪﺗﺮي ﻧﻴﺰ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺎي ﺑﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش
ﻋﺮﺿـﻪ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ وزارت ﻧﻴﺮو اﻃﻼﻋﺎت ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ . وزارت ﻧﻴﺮو اﺷﺎره ﻛﺮد 5831 ةﺳﺘﺎﻧﺪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده
ﻋﺮﺿـﻪ و ول اﺟـﺪ  ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺶ در آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده رو  ازاﻳﻦ؛ را درﺑﺮﻧﺪارد ﻣﺼﺮف
  .ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دادهاﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر  0831 ةﺳﺘﺎﻧﺪ دادهﻣﺼﺮف 
و  يدرآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮ ﻦ ﺟـﺪول ﻳ ـا. دﻫـﺪ  ﻲرا ﻧﺸـﺎن ﻣ ـﭘـﮋوﻫﺶ ﻦ ﻳدر ا ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎدهﺲ ﻳﻣﺎﺗﺮ ،1ﺟﺪول 
ﺑـﺎ . درﺑـﺮدارد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪي را ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺳﻬﻢ ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻪ ﻳروﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻛﺎر و ﺳﺮﻣﺎ
ﺗـﻮان  ﻲﻦ ﻣ ـﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﻛـﺮد ﻞ ﻴ ـﻫـﺎ را ﺗﺤﻠ ﺑﺮﺑﻮدن ﺑﺨـﺶ  ﻪﻳﺎرﺑﺮﺑﻮدن و ﺳﺮﻣﺎﻛﺰان ﻴﺗﻮان ﻣ ﻲﺲ ﻣﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳا ﻚﻤﻛ
  . اراﺋﻪ دادﻞ ﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻧ ﻳﻲو روﺳﺘﺎ يﺷﻬﺮ يﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﻛ يﺮوﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﻴﺗﺨﺼﻧﺤﻮة درﺧﺼﻮص 
ﻫـﺰار ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل 011 ﺣـﺪود دﻫﺪ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸـﺎورزي  ﺳﺘﻮن ﻛﺸﺎورزي اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل ﻫﺰار32ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺣـﺪود واﺳﻄﺔ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻫﺰﻳﻨﺔ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖﺑﻮده 
در ﺳـﻄﺮ ﺧـﺪﻣﺎت، . ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل  2023اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﺑﻮده و 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درﺑﺨـﺶ ﻳـﺎ ﺳـﺘﺎﻧﺪة ﻣﺘﻘـﺎرن ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﺟـﺪاول داده ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻏﻤـﺎض، از داده ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺟـﺬب، ﻣـﻲ  اﻟﺒﺘﻪ درﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ. 1
ﺗﻮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ  ﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؛ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻳﺲ دادهﻛﺎﻻدرﻛﺎﻻ در ﻣﺎﺗﺮ
رو در ﻛﺎﻻ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ازاﻳـﻦ  ﻫﺎي ﻛﺎﻻﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﻧﻤﺎﻳﺶ داد
  .ﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ اوﻟﻴﺔ دادهﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫـﺎي رﻳـﺰي ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي داده ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي، از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ازﺳﻮﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ داده. 2
ﻫﺮﺣـﺎل، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ . ﺗﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻨـﺪ  اﻃﻼﻋﺎت را در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ  ﻛﻨﻨﺪ و ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ آﻣﺎري ﻧﻤﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮدداري ﻣﻲ
رﺳﺪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ورود اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮ در ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻛﻠّـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮي  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داده
 .روزﺗﺮ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از داده ﺼﻤﻴﻢرﻳﺰي و ﺗ درﻫﺮﺻﻮرت، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
 1931 ﺑﻬﺎر 7ﺳﺎزي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪل                                                 46
 
و ارزش ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻘﺎﺿﺎﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي  ﻫﺰارﻣﻴﻠﻴـﺎرد رﻳـﺎل 134ﺷـﺪه ﺣـﺪود  ارزش ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ
  .ﻫﺰارﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ611 ﺷﻬﺮي ﺑﺮاﺑﺮِ
 (ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل) 0831ﻫﺎي ﺳﺎل  داده ،ﭘﮋوﻫﺶدر  ﺷﺪه ﻫﺎي ﺧﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ داده. 1ﺟﺪول 
ﺻﻨﻌﺖ و  ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻛﺸﺎورزي 
ﻊ ﺳﺎﻳﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﺪن
ﺟﻤ
 
 0 973/6 533/42- 021/62- 322/5- 127/06- 871- 891/011 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي
 0 518/001- 0 0 0 468/01- 976/111 0 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 0 558/33 101/66- 606/731- 354/45- 768/942 602/2- 653/32- ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ
 0 067/462- 763/62- 648/611- 850/134 991/81- 056- 532/4-  ﺧﺪﻣﺎت
 0 883/482 722/98 766/591 283/172- 480/311- 875/601- 932/87- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 0 0 0 729/601 957/77- 547/62- 435/1- 988- ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻬﺮي
 0 0 0 973/8 537/3- 574/4- 611- 45- ﺷﻬﺮي ﺳﺎده ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي
 0 0 950/23 0 620/71- 494/11- 733-202/3- ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 0 0 070/6 0 084/1- 682/4- 18- 422- ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده ﺷﻬﺮي
 0 359,04 355/01- 004/03- 0 0 0 0 اﻧﺘﻘﺎﻻت
  0 0 0 0 0 0 0 ﺟﻤﻊ
  ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺎﺳﺒﺎت : ﻣﻨﺒﻊ  
درآﻣﺪ ﺧـﺎﻧﻮار روﺳـﺘﺎﻳﻲ از ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر ﺳـﺎده و ﻣـﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ،  ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷـﻬﺮي از ﻧﻴـﺮوي ﻛـﺎر . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل95023و  0706 ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 ﺣـﺪود ﻣﺎﻳﻪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي از ﻣﺤﻞ ﺳﺮ. ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل729601و  9738 ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎده و ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻪ
  .رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﺎرد  72298 ﺣﺪودو درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  رﻳﺎل 766591
 ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪﻧﻴﺮوي ﻛﺎر  و درآﻣﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطاﻃﻼﻋﺎت . 2ﺟﺪول 
 **ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر درآﻣﺪ*ﺖﻴﺟﻤﻌ
 511/60341/740ﻛﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺷﻬﺮي
 83/9216/193ﻛﻞ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر روﺳﺘﺎﻳﻲ
 8/9732/748ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده ﺷﻬﺮي
 601/72911/002ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻬﺮي
 6/0704/050ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده روﺳﺘﺎﻳﻲ
 23/9502/143ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ روﺳﺘﺎﻳﻲ
  (ﻫﺰار ﻧﻔﺮ)ﺮان ﻳﺰ آﻣﺎر اﻛﻣﺮ: ﻣﻨﺒﻊ* 
  (ﺎلﻳﺎرد رﻴﻠﻴﻣ)ﺧﺮد  يﻫﺎ ﺲ دادهﻳﻣﺎﺗﺮ: ﻣﻨﺒﻊ** 
 ﺑﺮاﺳـﺎس . دﻫـﺪ  ﻲﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣ ـﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎده و درآﻣـﺪ آن  ﻳﻲو روﺳﺘﺎ يﺎر ﺷﻬﺮﻛ يﺮوﻴﺖ ﻧﻴﺟﻤﻌ 2ﺟﺪول 
و درآﻣـﺪ  ﻳﻲو روﺳـﺘﺎ  يﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻـﺖ ﺷـﻬﺮ  ﻲﻣ 12و  02و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﻮر ﻛاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬ
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اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را ﻧﻤـﺎﻳﺶ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺎﺧﺺ  3ﺟﺪول . ﻛﺮدرا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻫﺎ از ﻓﺮﺻﺖ ﻲﻧﺎﺷ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ،ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻃﻮرﻛﻪ  ﻫﻤﺎن. دﻫﺪ ﻣﻲ
  .ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ
 ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲﻫﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ. 3ﺟﺪول 
  ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖازﻲدرآﻣﺪ ﻧﺎﺷ ﻪﻳدر ﺳﺎل ﭘﺎ ﻓﺮﺻﺖﺷﺎﺧﺺ 
46937 0/08 يﺷﻬﺮ
055820/73 ﻳﻲروﺳﺘﺎ
  ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺎﺳﺒﺎت : ﻣﻨﺒﻊ
  ﺞ ﻣﺪلﻳﺎﻧﺘ. 5
 ﻳﻲو روﺳـﺘﺎ  يﺷـﻬﺮ  يﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ ﻴﻫـﺎ ﺑ ـ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺎ ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﺑﺎزﺗﻮزﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎردر 
درﺻـﺪ، 02 ،دوم يﻮﻳدر ﺳـﻨﺎر درﺻﺪ، 01ﻫﺎ  از ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻬﺮي يﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،اول يﻮﻳدر ﺳﻨﺎر. ﻊ ﺷﻮدﻳﺗﻮز
 يﻮﻳدر ﺳـﻨﺎر  ،دﻳﮕﺮ ﺎرتﺒﻋ ﺑﻪ. اﺳﺖدرﺻﺪ 09 ،ﻧﻬﻢ يﻮﻳﺐ در ﺳﻨﺎرﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴﻫﻤ و ﺑﻪدرﺻﺪ 03 ،در ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺳﻮم
 ،، در ﺳـﻨﺎرﻳﻮي ﺳـﻮم درﺻـﺪ 08 ،دوم يﻮﻳدر ﺳـﻨﺎر درﺻـﺪ، 09ﻫـﺎ از ﻓﺮﺻـﺖ  روﺳﺘﺎﻳﻲ يﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ،اول
ﻚ از ﻳ ـدر ﻫﺮﻪ ﻛ ـﻦ اﺳـﺖ ﻳ ـال اﺆﺳ ـ. اﺳـﺖ درﺻـﺪ 01 ﻓﻘـﻂ  ،ﻧﻬـﻢ  يﻮﻳﺐ در ﺳـﻨﺎر ﻴ ـﺗﺮﺗ ﻦﻴﻫﻤ ـ و ﺑﻪدرﺻﺪ 07
  ؟ﻛﺮدﺧﻮاﻫﺪ  يﺮﻴﻴدرآﻣﺪ ﭼﻪ ﺗﻐ يﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻊﻳﺑﺎزﺗﻮز يﻮﻫﺎﻳﺳﻨﺎر
را  ﻳﻲروﺳﺘﺎ يﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ يﺷﻬﺮ يﻫﺎ ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺻﺖﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻳﻲﺑﻪ روﺳﺘﺎ يﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮ 1ﻧﻤﻮدار 
. از ﻳـﻚ اﺳـﺖﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻫﻤـﻮاره ﻧﺴـﺒﺖ درآﻣـﺪ ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ روﺳـﺘﺎﻳﻲ  ،ﻦ ﻧﻤـﻮدارﻳـا ﺑﺮاﺳـﺎس. دﻫـﺪ ﻲﻧﺸـﺎن ﻣـ
ﺸﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻴﺖ ﺑﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴدﻟ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﻦ ﻳا. درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮي از ﻛﻞّ ﻛﻞّ دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
  .ﺴﻪ ﺷﻮدﻳﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺎ ﺻﻮرت ﺑﻪﺗﺮ ﻻزم اﺳﺖ درآﻣﺪ  ﻖﻴﻞ دﻗﻴﺗﺤﻠ يﺑﺮارو  ؛ ازاﻳﻦدر ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ
اﻳـﻦ . دﻫـﺪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ را در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  2ﻧﻤﻮدار 
در ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم اﺗﻔـﺎق دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻋﺒـﺎرﺗﻲ درﺻـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ  04ﺗـﺎ 03ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  دﻳﮕﺮ، اﮔﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ. اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 07ﺗﺎ06ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺳﻬﻢ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي از ﻛﻞ ﻓﺮﺻﺖ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺳـﻬﻢ ﻛـﻞّ  ﺑـﺮي در درآﻣـﺪﻫﺎي ﺳـﺮاﻧﻪ زﻣـﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮا. ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 0/79و  1/90
درﺻـﺪ 07اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺣـﺪود . درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ 07ﺗﺎ06ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي از ﻛﻞّ ﻓﺮﺻﺖ
  .ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ
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  ﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻬ. 1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﮋوﻫﺶ: ﻣﻨﺒﻊ
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ. 2ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﮋوﻫﺶ: ﻣﻨﺒﻊ
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺟﺪول، ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﻧﻬـﻢ ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮاﺳﺎس .دﻫﺪ ﻲﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻳا ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮطارﻗﺎم  4ﺟﺪول 
ﻧﺼـﻒ درآﻣـﺪ  ﺷـﻬﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺳـﺮاﻧﺔ درآﻣـﺪ  ،ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﺎﺷـﺪ  ﻓﺮﺻﺖدرﺻﺪ 09دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ  ﻣﻲ
درآﻣـﺪ  ،ﻫـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮﺻـﺖ درﺻﺪ 09اﮔﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺳﺮاﻧﺔ 
  .روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺳﺮاﻧﺔ ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ 1/3 ﺷﻬﺮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎًﺳﺮاﻧﺔ 
00,0
00,1
00,2
00,3
00,4
00,5
00,6
00,7
00,8
00,9
00,01
9cs 8cs 7cs 6cs 5cs 4cs 3cs 2cs 1cs
روﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻪﺷﻬﺮيﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻪﺷﻬﺮيدرآﻣﺪﻧﺴﺒﺖ
00,0
05,0
00,1
05,1
00,2
05,2
00,3
05,3
00,4
05,4
9cs 8cs 7cs 6cs 5cs 4cs 3cs 2cs 1cs
روﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻪﺷﻬﺮيﺳﺮاﻧﻪﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎيﻧﺴﺒﺖ روﺳﺘﺎﻳﻲﺑﻪﺷﻬﺮيﺳﺮاﻧﻪدرآﻣﺪﻧﺴﺒﺖ
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 ﻫﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي در ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖ .4ﺟﺪول 
 9cs 8cs 7cs 6cs 5cs 4cs 3cs 2cs 1cs 
 درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ
 ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 35/0 26/0 07/0 77/0 68/0 79/0 90/1 02/1 03/1
 ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮاﻧﺔ
  ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 50/0 11/0 02/0 03/0 64/0 86/0 60/1 28/1 01/4
 درآﻣﺪ
 ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 51/1 63/1 35/1 86/1 98/1 31/2 93/2 36/2 68/2
 ﻓﺮﺻﺖ
 ﺷﻬﺮي ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 11/0 52/0 34/0 76/0 00/1 05/1 33/2 00/4 00/9
  ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺎﺳﺒﺎت : ﻣﻨﺒﻊ   
در درآﻣـﺪ  يﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻓﺮﺻـﺖ  يﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاآﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺶ از ﺷـﻜﺎف ﻴﺑ ـ يﺷـﻜﺎف درآﻣـﺪ  ،ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ يِﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﺑﺎ اﻓﺰا دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. دارد يﺗﺮ ﻊﻳﺳﺮاﻧﻪ رﺷﺪ ﺳﺮ
ﺪه ﻧﺸـﺎن ﻳ ـﻦ ﭘﺪﻳ ـاﻋﺒـﺎرﺗﻲ ﺑـﻪ ﺷﻮد ﻳـﺎ  ﻣﻲﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻴﺑﺴ اي ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻣﺴﺌﻠﻪﻦ ﻳاز ا. ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﺑﺰرگ ﻣ ﻓﺮﺻﺖ
  . «ﻛﺮدﻣﺸﺎﻫﺪه  يدرآﻣﺪ يدر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ يﺸﺘﺮﻴﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﺑ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺻﺖ يِﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ»دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﻲﻣ
 
 
  ﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﺻﺖ .3ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﮋوﻫﺶ: ﻣﻨﺒﻊ
00,0
05,0
00,1
05,1
00,2
05,2
00,3
05,3
00,4
05,4
04,1 02,1 00,1 08,0 06,0 04,0 02,0 00,0
ﻲ
ﺘﺎﻳ
وﺳ
ﺔ ر
ﺮاﻧ
ﺖ ﺳ
ﺮﺻ
ﻪ ﻓ
ي ﺑ
ﻬﺮ
ﺔ ﺷ
ﺮاﻧ
ﺖ ﺳ
ﺮﺻ
ﻓ
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﺔ روﺳﺘﺎﻳﻲ
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  ﻣﺪلﻫﺎي  و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻓﺮوض درﺑﺎرة ﺑﺤﺚ . 1.5
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي درآﻣﺪي در ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲِ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت دادن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
 ﺔﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺮﻣﺎﻳو  ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺳﺎده ﻫﺎيﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪل . ﺷﻮد
اﻣﺎ در واﻗﻌﻴﺖ، ﻗﺴـﻤﺘﻲ از درآﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ از ﻣﺤـﻞ ؛ ﺷﺪه اﺳﺖدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻧـﻚ  ﺑﺮاﺳـﺎس . در ﻣـﺪل ﻟﺤـﺎظ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ  ،دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ
واﺣﺪ درﺻﺪ درآﻣﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ  0/2 ﺣﺪودﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد5541 ﺣﺪوداﻳﻦ رﻗﻢ  ،0831ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﺎل 
ﭼﻨـﺪاﻧﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮرﺳﺪ ﻟﺤﺎظ آن در ﻣﺪل  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك اﻳﻦ درآﻣﺪ. ﻣﻠﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ درآﻣﺪ دﻧﻴﺎي ﺧﺎرج ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي و روﺳـﺘﺎﻳﻲ  ﻋﻼوه. ﮔﺬاﺷﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ در 
  .ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ
ﺳـﺎزي اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺎز ﻻزم ﺑـﺎ ﻣـﺪل . اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﻓﺮض اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪل 
ي ﭽﻮن ورود و ﺧﺮوج ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، ﻛﺴـﺮ ﻫﻤاي  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺑﻪ اﺳﺖ 
اﻣـﺎ  ؛ﺷـﻮد در ﻣـﺪل ﺗﻮﺟـﻪ ... ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اي، رژﻳﻢ ارزي، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪ ﻳﺎ ﻣﺎزاد ﺗﺠﺎري، ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻣﻨـﺎﻓﻊ آن ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ،اﻓﺰاﻳﻨـﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪل ﻣـﻲ  ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲﭘﮋوﻫﺶﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ 
دﻫﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺻـﺎدرات و واردات و  آﻧﭽﻪ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﺑﻴﺶ از ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ. اﻧﺪك اﺳﺖ
ﺳـﺎزي ﻣـﺪل . ﻫـﺎ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  رﺳﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﻧﺮخ ارز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎً
ﻛﺎﻻﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪاﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺼﺮف ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮار 
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮي ﭼﻘـﺪر از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي  ﮕﺮ،دﻳ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. وارداﺗﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوت ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ در ﺗﻘﺎﺿﺎي داﺧﻠﻲ . ﻛﻨﺪ و ﭼﻘﺪر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي وارداﺗﻲ داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ رﻓـﺎه و درآﻣـﺪ را ﻧﻴﺰ و ﺑﮕﺬارد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺻﺎدرات و واردات و ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﻲ در ﺗﻮاﻧﺪ  و وارداﺗﻲ ﻣﻲ
  . ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺗﻬﻴﺔ اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺎري در اﻳﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ؛ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﻌـﺎدﻟﻲ  دﻳﮕﺮ، ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ. ه اﺳﺖاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﺴﺘﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻧﻮﻋﻲ از  ،ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶدر 
ي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻫـﺎ اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑـﺎزﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻـﺖ ؛ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮﺻﺖ
زﻣـﺎﻧﻲ ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻛـﺎر ﺑـﺎ آﻣـﻮزي ورود آن  اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻠﻢازﺳﻮﻳﻲ . ﻛﻨﺪ ﻃﻮل زﻣﺎن ﻇﻬﻮر ﻣﻲ
ازﺳﻮي دﻳﮕﺮ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﺧـﺎﻧﻮار را از ﺧـﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻟﮕـﻮي ﺗﻮزﻳـﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﻲ  ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ در زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﮔـﺬاري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ . دﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺑـﺮداري ﺑـﻮده و ﺑـﺮاي ﺳـﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﻬـﺮه ﻓﻘـﻂ ﻣﻮزﺷـﻲ ي آﻫﺎ ﻋﻼوه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ. ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻟﺤـﺎظ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ، اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻫﺮﭼﻨـﺪ اﻳـﻦ . ﺑﺮﻧـﺪ ﻛﻤﺘـﺮي از آن ﻣـﻲ ﺑﻬـﺮة ﺗـﺮ ﻫﺎي ﻣﺴـﻦ  ﻧﺴﻞ
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ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻮﻳـﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﺎ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﺮاﺣﻲ  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻓﺮﺻﺖﻋﺎدﻻﻧﺔ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي رﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﺳﺎزي ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان اﺳﺖ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺪل  ﺑﻴﻦ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴو ﻧﺘ يﺑﻨﺪ ﺟﻤﻊ. 6
؛ اﻟﮕـﻮي ﺗﻮزﻳـﻊ درآﻣـﺪ اﺳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪة ﻣﻬـﻢ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖﻧﺤﻮة 
ﺑـﻪ درآﻣـﺪ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣـﻲ  ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوي، ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ
   .ﺳﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ،دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ. دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻊ ﻳ ـو ﺗﻮز يﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻫﺎ  ﻊ ﻓﺮﺻﺖﻳﺑﺎزﺗﻮز ﺗﺄﺛﻴﺮ، ﻲﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ياﻟﮕﻮﻧﻮﻋﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب  ﭘﮋوﻫﺶ،ﻦ ﻳدر ا
ﻫـﺎي ﺳـﺮاﻧﻪ در ﻓﺮﺻـﺖ  اﮔـﺮ  ،ﺮانﻳ ـﻛـﻪ در اﻗﺘﺼـﺎد ا  دﻫﺪ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ . ﻞ ﺷﺪﻴﺗﺤﻠدر اﻳﺮان درآﻣﺪ 
 دﻳﮕـﺮ، ﻋﺒـﺎرت  ﺑﻪ. آﻳﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﻪﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ﻧﻴﺰ  دﺳﺘﺮس ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
  . وردآدرآﻣﺪي را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮيِ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاﺑﺮيِ
ﺗـﺮ  ﻊﻳدرآﻣﺪ ﺳـﺮاﻧﻪ ﺳـﺮ  يِﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ يِﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﺣﺎﺿﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
. ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣـﺪي ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ  ﻫـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻫﺶِ ﻓﺮﺻـﺖ  ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮيِ  دﻳﮕـﺮ، ﻋﺒـﺎرت  ﺑﻪ .ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ
. ﺷـﻮد  ﻲﻫـﺎ ﺑـﺰرگ ﻣ ـﺶ از ﺷـﻜﺎف ﻓﺮﺻـﺖ ﻴﺑ ـ يﺷـﻜﺎف درآﻣـﺪ  ،ﻫـﺎ ﻓﺮﺻـﺖ  يﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ
  .ﻛﺮدﻣﺸﺎﻫﺪه  يدرآﻣﺪ يدر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ يﺸﺘﺮﻴﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ ﺑ ﻲﻫﺎ ﻣ ﻓﺮﺻﺖ يﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﺠﻪﻴﻧﺘدر
ﻫـﺎي روﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري درﺧﺼﻮص وﺟـﻮد ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﻓﺮﺻـﺖ  اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ازاﻳﻦ
ﻧﺸـﺎن داده ﻫـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮِ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  درآﻣﻮزﺷﻲ در اﻳﺮان و 
در اﻳـﺮان، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  1.ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺴـﻴﺎري وﺟـﻮد دارد ﺗﻔـﺎوت  ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮﺧـﻮردار 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ازﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺧﺼﻮص  ﺑﻪﻋﻈﻴﻢ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﻓﻘـﺮ درآﻣـﺪي و ﭼﺮﺧـﺔ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻣﻨﺠﺮ ﺷـﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪي ﻣﻀﺎﻋﻒ  ﻣﻲﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗـﻮان راﻫﻜـﺎري ﺑـﺮاي ﻣـﻲ را آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي ﻓﺮﺻـﺖ  ﺑﺮاﺑﺮﻛﺮدنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ؛ دوﺟﻮد آور آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ
  .اي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﻮازن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  :دﻫـﺪ ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ آنﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ. 1
، در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 5631؛ ﻧـﻮروزي و ﻫﻤﻜـﺎران، 8631ﺎن، وﭘـﺮورش اﺻـﻔﻬ رﻳﺰي آﻣـﻮزش ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ در ادارة ﻛـﻞ آﻣـﻮزش  ﻛﻤﻴﺘﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، در اﺳـﺘﺎن 4731؛ ﻋﺒـﺪاﻟﻬﻲ، در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن، 2731ﺳـﺮ،  ، در اﺳـﺘﺎن ﺗﻬـﺮان؛ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ3731، در اﻳـﻼم؛ ﺧـﺪاﺑﺨﺶ، 3731؛ ﺑﺮﻣـﺮ، 4731ﻛﻠﻴـﺪري، 
، در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 6831، در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن؛ ﺟﻼﻟﻲ، 2831ﺑﻨﺪي، زاده ﺳﺮا ، در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻬﺮ اردﺑﻴﻞ؛ ﻧﺒﻲ7731ﻛﺮدﺳﺘﺎن؛ ﺛﻤﺮي، 
 .، در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي6831، در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و آﻫﻨﭽﻴﺎن، 6831ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان؛ ﺳﺮخ، 
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ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي  ﻧﻈﺮﻳﻪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺴـﻂ  ،اﺳﺎﺳﻲ در اﻳـﻦ ﺣـﻮزه ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻜﻪ ﺑﻠ ؛ﺷﻮد اي و ﺣﺘﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮردار ز آﻣﻮزش ا ،ﻳﻜﺴﺎنﺻﻮرت  ﺑﻪ ،ﻣﻮزش ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب آنآ
، آﻫﻨﭽﻴـﺎن ) ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد در درون ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﻴﻔـﻲ اﻳﺠـﺎد ﺷـﻮد 
اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ  وﺟـﻮدآوردن اﻳـﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻳﻦ  .(6831
. ن اﺳـﺖ در ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ و ﻣﺘـﻮاز  و ﻫـﺎ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در داﺧـﻞ و ﺧـﺎرج آﻣﻮزﺷـﮕﺎه 
ﻧﻴـﺮوي  ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ اﺿـﺎﻓﻲ و و  ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﺗﻮﺳﻌﺔ زدن ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺒﺮاﻧﻲ ازﻃﺮﻳﻖ  دﺳﺖ
ﻇـﺎﻫﺮي ﺑﺮاﺑـﺮي ﻧـﺮخ ﻧﺴـﺒﻲ در  ﻲﺗـﻮازﻧ  ،اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧـﺪ در ﮔـﺎم  اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎﻳﻲ ازﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺻـﺮف  .ﺎﻓﻲ اﺳـﺖ ﻧﺎﻛ ﻋﻤﻴﻘﺎً ،آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ
ﻗـﻮﻣﻲ و ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ ﻓﻀـﺎ را ﺑـﺮاي ﺑﺮاﺑـﺮي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫﺎي  ﺗﺒﻌﻴﺾﻧﮕﺎه ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦوﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و و  ﻣﻬﺎرت
  .ﻛﺮدﻓﺮاﻫﻢ 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﺎن ﻛﺮدﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﻻزم ، 2731، ﺳـﺮ، ﺟﻌﻔـﺮ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ 
آﻣﻮزﺷـﻲ  ﻫـﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺮﺻـﺖ  ﻫﺎي ﺣﻞ راهاراﺋﺔ و  07و  56 ﻫﺎي ل آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺎ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ
 .ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪة ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،  ﺔﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن ،ﻣﺘﻌﺎدل
 يو ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ »، 9831، و ﺳﻴﺪﻣﺼـﻄﻔﻲ ﺷـﺮﻳﻒ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳـﻮل ﺷـﺮﻳﻔﻴﺎن  ﺑﺎﺑﺎدي ﻋﻜﺎﺷﻪ، زﻫـﺮا 
 ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  رﻓـﺎه ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  ﻋﻠﻤﻲﻧﺎﻣﺔ  ﻓﺼﻞ ،«اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن وﭘﺮورش آﻣﻮزشدر  ﻲﻫﺎ و ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷ ﻓﺮﺻﺖ
 .73، ش01س
و  وﭘـﺮورش آﻣـﻮزش اﺳﻼﻣﺸـﻬﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﺪارس ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ ﺑﺮرﺳﻲ و ، 3731، ﺑﺮﻣﺮ، ﺳﻌﺪاﷲ
 ﺔﻧﺎﻣ ـﭘﺎﻳـﺎن  ،ﻓﻀـﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺗﻬـﺮان ازﻧﻈـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﻣـﺎﻟﻲ، ﻣـﻮاد، ﺗﺠﻬﻴـﺰات و  6ﻣﻨﻄﻘﺔ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ 
 .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ روانﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و  ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪة ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، 
آن ﺑ ــﺎ ارﺗﻘــﺎي ﻛﻴﻔﻴــﺖ راﺑﻄــﺔ دادﻫــﺎي ﻧﻈــﺎم آﻣــﻮزش اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و  درون ارزﻳ ــﺎﺑﻲ، 7731، ﺛﻤـﺮي، ﻋﻴﺴــﻲ
داﻧﺸـﻜﺪة ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ،  ﺔﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن، 57-67 در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،دادﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻈﺎم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ ﺑﺮون
 .ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ روان
ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺗﺄﻛﻴـﺪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻃﺒﻘـﺎﺗﻲ و ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي راﺑﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ »، 6831 ،ﺟﻼﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
 .3، ش32، سوﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢﻧﺎﻣﺔ  ، ﻓﺼﻞ«اي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺳﻄﻪ
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آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺘﺎن  ﻫـﺎي ﻣﻴﺰان ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻـﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ، 3731 ،ﺧﺪاﺑﺨﺶ، اﻓﺮاﺳﻴﺎب
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ  ﺔﻧﺎﻣ ـﭘﺎﻳـﺎن ، 66-76و   07-17ﻫـﺎي ﻃـﻲ ﺳـﺎل  ،ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دورة ﮔﻴﻼن در 
 .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪة 
، ﺗﻮﺳـﻌﻪ دوم و ﺳـﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻓـﺎرس در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮﺻـﺖ  ،4831، دﻫﻘﺎﻧﻲ، ﺳـﻌﻴﺪه 
 .داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ روانﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و  ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪة ارﺷﺪ،  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲﻧﺎﻣﺔ  ﭘﺎﻳﺎن
اي در ﻣـﺪارس ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﺮزي و ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﺮﺻـﺖ »، 6831، آﻫﻨﭽﻴﺎن، ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ 
، 3دورة، ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان اﻫـﻮاز ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ و روان ﻋﻠـﻮم ﻣﺠﻠﺔ ، «ﻏﻴﺮﻣﺮزي اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
 .44ﺗﺎ72، ص 3ش ،41س
ﻣـﻮردي  ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ ـ؛ ايآﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﺑﻌﺪ ﻗـﻮﻣﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي»، 6831، ﺳﺮخ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 .3ش ،32، سوﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢﻧﺎﻣﺔ  ﻓﺼﻞ. «0831- 18اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دورة 
 يﺮ ﺑـﺮا ﻳﭘﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻲﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣ ﻲﻃﺮاﺣ»، 9831 ،اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و راﺿﻴﻪ زاﻫﺪيو  ، اﺻﻐﺮيﺷﺎﻫﻤﺮاد
 .ي، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲو دارا ي، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد«ﺮانﻳا
ﻫﺎي اﻧﺮژي  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ»، 0931 ﺷﺎﻫﻤﺮادي، اﺻﻐﺮ و اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ و راﺿﻴﻪ زاﻫﺪي،
، 91ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي، س ﻫـﺎ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣـﺔ  ﻓﺼﻞ، «EGCروﻳﻜﺮد ؛ ﻧﻘﺪي در اﻳﺮانﻳﺎراﻧﺔ و ﭘﺮداﺧﺖ 
  .75ش
ﺎر و ﭘﻨﻬـﺎن ﻜآﺷ ـﻳﺎراﻧـﺔ اﺛـﺮات ﺣـﺬف  ﻲﺑﺮرﺳ ـ»، 9831 ،ﺷﺎﻫﻤﺮادي، اﺻﻐﺮ و اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘـﻲ و داود ﻣﻨﻈـﻮر 
، «ﺷـﺪه  ﻞﻳﺧـﺮد ﺗﻌـﺪ  يﻫـﺎ  ﺲ دادهﻳﻣـﺎﺗﺮ  يﺮ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ﻳﭘـﺬ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻲﺗﻌـﺎدل ﻋﻤـﻮﻣ  يﺳﺎز ﻣﺪل؛ ﺮانﻳدر ا ياﻧﺮژ
  .62، شيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژﻧﺎﻣﺔ  ﻓﺼﻞ
 ،ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ در ﻧﻈﺮي ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ دورة ﺑﺮرﺳﻲ و ، 4731، ﻋﺒﺪاﻟﻬﻲ، ﺣﺴﻴﻦ
ﻋﺎدﻻﻧـﺔ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﻪ ( 2731ﺗﺎ8631) اول ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در و  ازﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺟﻪ
 .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪة ارﺷﺪ،  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺔﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن ،اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  .داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، 1چ، رﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻌﺔ ، 8831، ﻟﺸﮕﺮي، ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴ ــﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤ ــﺔ ، ﻫ ــﺎي اﺻــﻼﺣﺎت آﻣﻮزﺷــﻲ  ﺑﺴــﺖ ﺑ ــﻦ، 7631، ﻛ ــﺎرﻧﻮي، ﻣ ــﺎرﺗﻴﻦ و ﻫﻨ ــﺮي ﻟ ــﻮﻳﻦ 
 .ﻧﺸﺮ روز: اﻣﻴﺮﺗﻴﻤﻮري، ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣـﺔ ﻃـﻲ  ،آﻣﻮزﺷﻲ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﻓﺮﺻﺖ، 4731 ،ﻛﻠﻴﺪري، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ
 .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روان ﻋﻠﻮمداﻧﺸﻜﺪة  ،ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺔﻧﺎﻣ ﭘﺎﻳﺎن ،(2731ﺗﺎ8631) اول
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